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EIGHTH A NNUAL 
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK 
ATHLETIC CONFERENCE 
WRESTLING 
TOURNAMENT 
February 24, 1968 
State University College at Cortland 
OFFICIAL PROGRAM 
EIGHTH ANNUAL SUNYAC WRESTLING CHAMPIONSHIPS 
State University College 
Cortland, New York 
FEBRUARY 24, 1968 
Quarter and semi-finals 12:00 P.M. 
Consolation Finals 7:00 P.M. 
Championship Finals 8:15 P.M. 
The College at Cortland takes pleasure in welcoming participants and specta­
tors to the Eighth Annual State University of New York Athletic Conference 
Wrestling Tournament. Many fine wrestlers from the State University Colleges 
will he competing in the eleven weight classes. We hope that you will enjoy 
these interesting and exciting matches. 
DAVID G. MILLER, Tournament Director 
tf/hnt to latch For 
(NCAA Rulre) 
A Fall 
The objective of wrestling is to pin your opponents shoulders to tlx eat ior 
one full second (called a fall or a pin). If this cannot be achieved, it is 
still possible to win the match by a decision. 
A D ecision 
If a wrestler can s-. ore more points than his opponent, he wins a- decision. 
Hatch Points 
1. Takedown-to bring the opponent to the mat and gain control. Two points 
are awarded to each wrestler on each takedown, 
2. Escape-One poino is awarded when a wrestler is aole to break his opponents 
control and gain a neutral position. 
3«. Reversal-Two points are awarded when a wrestler is able to break his 
opponents control and gain control himself without going to a neutral position, 
iw Near Fall-Three points are awarded for a near fallo 
5. Predicament-TITO points are awarded for a predicament (not close enough for 
a near fall, but held with the shoulders toward the mat. 
6. Riding Time-One or two points are awarded if a wrestler can accumulate one 
or two full minutes more control than his opponent. 
7. Penalties-
a. Technical violations-stalling the match, intentionally going off or 
forcing the opponent off the mat, grasping the clothing, and locking the hands 
around the body of a defensive wrestler when he is down on the mat. 
b«. Illegal Holds-There are many illegal holds, but they can be summed 
up by stating that no hold can b.. used which involves striking, slamming, 
torture, or working against the normal joint movement. 
(Usually one point is awarded for penalties—four penalties results in 
disqualification) 
Tournament Scoring 
XT first place-10 team points 
2, second place-7 team points 
3. third place-U team points 
U. fourth place-2 team points 
length of Each Match 
Three periods, b min. long - 1st period, 2 min. - 2nd & 3rd, 3 rain. 
Starting Positions 
1st period-both contestants up. 
2nd period-referees position on the mat. 
3rd period-same as second period only wrestlers, are reversed. 
5. Advancement-1 point 
6. Pin-1 point 
PRE-TOURNAMENT ENTRIES - NOT OFFICIAL UNTIL SEEDING MEETING FRIDAY 
NIGHT. (WHERE MORE THAN ONE NAME FROM A SCHOOL IS LISTED IN A WEIGHT 
CLASS, THE COACH WAS NOT SURE OF THE LINE-UP AT THE TIME OF PRINTING.) 
Season Record 
Class Wrestler College Age Year Won Lost Tied 
115 Tona, Frank Buffalo 18 Fr. 3 4 0 
115 DeMarsh, Bob Brockport 21 Sr. 8 3 0 
115 Short, Dean Cortland 21 Jr. 0 2 0 
115 Kinna, Keith Oneonta 18 Fr. 2 0 2 
115 Nanos, Nick Oswego 21 Jr. 5 1 0 
115 Stiles, Dick Potsdam 20 Jr. 6 1 1 
115 Sardell, Robert Plattsburg 18 Fr. 3 5 0 
115 Loucy, Pat Plattsburg 19 So. 2 0 0 
123 Cone, Jim Buffalo 18 Fr. 10 0 0 
123 Murray, Don Brockport 24 Jr. 6 2 2 
123 DeSario,Bill Cortland Sr. 12 2 0 
123 Longo, James New Paltz 19 So. 7 0 1 
123 Swears, Stan Oneonta 19 So. 1 0 2 
123 O'Hara, Tim Oneonta 20 Jr. 3 0 6 
123 McGann, Brian Oswego 21 Jr. 6 1 0 
123 Corso, John Potsdam 17 Fr. 1 6 0 
123 Terry, Russell Plattsburg 18 Fr. 8 3 0 
130 Knowle, Lonnie Buffalo 22 Jr. 8 1 2 
130 Mahoney, Jack Brockport 18 So. 3 5 1 
130 Furnkranz, Ken Cortland 19 So. 6 2 0 
130 Cook, Walter New Paltz 20 Jr. 6 2 0 
130 Schempp, Bill Oneonta 19 So. 9 0 4 
130 Walter, John Oswego 21 So. 9 0 0 
130 Davenport, Chas Potsdam 20 Jr. 5 5 0 
130 Hackett, Frank Plattsburg 21 Jr. 9 2 0 
137 Brewer, Ray Buffalo 23 Jr. 9 1 0 
137 Fetto, Ray Buffalo 18 Fr. 8 2 0 
137 Gogol, Paul Brockport 19 So. 1 5 2 
137 Loux, Dave Brockport 18 So. 1 0 0 
137 Baron, Paul Cortland 19 So. 0 2 1 
137 Sabo, Steve Cortland 20 Jr. 1 1 0 
137 Berman, Larry New Paltz 22 Sr. 7 1 0 
137 George, Dennis New Paltz 18 So. 1 2 0 
137 Clark, Doug Oneonta 20 Jr. 4 1 1 
137 More, Jay Oneonta 19 So. 5 0 2 
137 DiOrio, Tom Oswego 21 So. 5 2 0 
137 Nanos, Jim Oswego 20 So. 2 1 0 
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Page 2 Season Record 
Wrestler College Age Year Won Los 
Baker, Ken Potsdam 20 So. 3 1 
Brin, Joe Potsdam 21 Sr. 2 6 
Audas, Allen Plattsburg 21 Jr. 5 3 
Feeley, Edward Plattsburg 19 So. 1 6 
Utz, Charles Buffalo 21 Jr. 4 4 
Siegel, Leo Buffalo 18 Fr. 4 5 
Holmes, Tom Brockport 19 Jr. 7 3 
Mulada, John Cortland 20 Jr. 7 1 
D'Avino, Tony New Paltz 21 Jr. 5 2 
D'Amboise, Dan Oneonta 19 So. 8 0 
Jerauld, Lloyd Oswego 20 Jr. 8 1 
Loeffler, Joe Potsdam 18 Fr. 0 5 
Jordan, Mike Plattsburg 20 So. 5 1 
Waitword, Joe Brockport 21 Sr. 4 5 
Colgan, Rich Brockport 19 So. . 7 6 
Sherman,', Dave Cortland 20 Jr. 9 0 
Neslund, Ken New Paltz 20 Jr. 5 3 
Andersen, Bob Oneonta 19 So. 8 0 
Warner, Lonnie Oswego 20 Jr. 1 3 
Funk, Bob Potsdam 20 Sr. 9 0 
Phelps, Allen Plattsburg 20 So. 5 6 
Quinlan, Jack Buffalo 20 Jr. 7 0 
Buntich, Tom Brockport 19 So. 5 3 
Tully, Mike Cortland 20 Jr. 6 4 
Reutershan, Al New Paltz 19 So. 2 5 
Lambe, Bryan Oneonta 21 Jr. 12 0 
VonLosberg,Les Oswego 20 Jr. 2 2 
Clark, Jim Potsdam 18 Fr. 6 3 
Caldararo, Bill Plattsburg 18 Fr. 4 5 
Mills, Jim Buffalo 20 Jr. 4 5 
Turner, Bruce Brockport 21 Sr. 14 3 
Moonschein,Geo .Brockport 21 Jr. 0 1 
Cheney, Duane Cortland 19 So. 0 4 
White, Dick Cortland 19 So. 1 1 
Gubitosa, Don New Paltz 19 So. 6 2 
DeLuca, Don Oneonta 18 So 6 1 
Smith, Rick Oswego 20 Jr. 5 3 
0'Connell,Den Potsdam 19 So. 7 3 
Fradenburg,Geo Plattsburg 20 Jr. 7 5 
Page 3 Season Record 
Wt. Class Wrestler College 
177 Yager, Steve Buffalo 
177 Brodmerkel, Bill Brockport 
177 Miale, Frank Brockport 
177 Pestell, William Cortland 
177 Christenson, Craig New Paltz 
177 Lehr, Gary Oneonta 
177 Narciso, Dan Oswego 
177 Bruno, Mike Potsdam 
177 Beckerick, Philip Plattsburgh 
191 Becker, Ted Buffalo 
191 Bolesh, Charlie Brockport 
191 Martin, William Cortland 
191 Miller, George Oneonta 
191 Van Gordon, Dave Oswego 
191 Sparnecht, Charles Potsdam 
191 Marucci, Louis Plattsburgh 
Hwt. Merkley, Niel Buffalo 
Hwt. Beers, Regan Brockport 
Hwt. Covas, Kevin New Paltz 
Hwt. Walter, Marc Oneonta 
Hwt. Bovee, Jim Oswego 
Hwt. Daniels, Joe Potsdam 
Age Year Won Lost Tied 
20 Jr 0 0 0 
19 So 3 2 0 
18 So 0 0 0 
22 Jr 1 0 1 
20 Jr 7 1 0 
19 Jr 12 0 1 
20 So 5 4 0 
19 Jr 4 3 0 
21 Jr 3 5 0 
21 Jr 6 5 0 
21 Sr 6 2 0 
19 So 0 2 0 
21 Jr 4 1 7 
20 Jr 1 0 0 
18 Fr 3 6 0 
19 Fr 2 9 0 
22 Jr 
19 So 12 0 0 
19 Jr 5 3 0 
19 Fr 0 0 6 
19 So 2 3 3 
20 Jr 6 4 0 
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Dr. Robert Weber Director of Athletics 
David Miller Tournament Director 
TOURNAMENT Vincent Gonino Ass't Tournament Director 
COMMITTEE John O'Connor Head Timer and Scorer 
John Sciera College Trainer 
Tom Sullivan Director of Sport's Publicity 
Larry Rector _ Mexico, N.Y. 
REFERE ES Pat Augustine Bmghamton, N.Y. 
Jack Williams N Syracuse, N.Y. 
Jerry Everling Pine City, N.Y. 
Buffalo Bert Ernst 
Brockport Roscoe Hastings 
PARTICIPATING Cortland David Miller 
COLLEGES Geneseo Bob Hughes 
AND New Paltz Joe Owens 
COACHES Oneonta A1 Sosa 
Oswego Jim Howard 
Plattsburg Don Learman 
Potsdam Neil Johnson 
1967 INDIVIDUAL CHAMPIONS AND PLACE WINNERS 
Class Champion Runner-up Third Fourth 
115 N. Nanos (OS) D. Prato (C) P. Loucy (PI) M. Samp son (On) 
123 W. DeSano (C) D. Clark (On) R. McGee (Os) P. Purdy (PI) 
130 P. Rose (C) L. Warner (Os) W. Schemp (On) L. Knowles (Bu) 
137 T. DiOrio (Os) E. Gomes (PI) X. Lewis (On) M. Herrman (Br) 
145 L. Gerauld (Os) R. Punk (Po) D. Sherman (C) B. Sammler (Br) 
152 J. Mulada (C) P. Kealy (Po) J. Waitword (B) R. Anderson (On) 
160 B. Lambe. (On) D. VanGordon (Os) J. Alessi (B) J. Filiatraux (Po) 
167 B. Turner (Br) R. Nathan (PI) M. Tully (C) D. Gubitusa (Np) 
177 G. Lehr (On) B. Roll and (Br) J. Camelio (C) R. Smith (Os) 
191 C Bolesh (Br) J. Wachtel (C) D. Iacovazzi (On) J. Simons (Po) 
HWT B, Gowdy (Os) K. Kovas (Np) J. Daniels (Po) K. Brickel (Br) 
1967 Team Scores: Oswego 78; Cortland 73; Brockport 57; Oneonta 55, Potsdam 32; 
Plattsburg 26; New Paltz 16; Buffalo 5. 
1966 INDIVIDUAL CHAMPION AND PLACE WINNERS 
Class Champion Runner-up Third Fourth 
115 D. Prato (C) E. Muserallo (On) D. Stiles (Po) R. M onroe (Br) 
123 B. McCann (Os) D. Clark (On) D. Ruslo (Po) E. French (Br) 
130 W. DeSario (C) F. Frisicano (Os) J; Morris (On) K. Baker (Po) 
137 P. Rose (C) E. Gomez (PI) X. Lewis (On) R. Kramer (Os) 
145 R. Funk (Po) P. Kazmarski (Br) D. Parshley (Os) D. Bundy (C) 
152 J. Waitword (Br) P. Kealy (Po) D. Baldwin (Os) S. Aycox (On) 
160 A. Sosa (C) B. L ambe (On) J. Consaul (Br) P. Toner (Os) 
167 D. Connors (C) T. Gustainis (Os) G. M iller (On) B. Turner (Br) 
177 T. Ryan (Os) D. Samuel (On) J. Allessi (Br) R. Nathan (PI) 
191 G. L ehr (On) C. Reistrom (Os) R. Felser (C) K. Brickel (Br) 
HWT J. Wachtel (C) A. Gary (Os) C. Bolesh (Br) J. Jacques (PI) 
1966 T eam Scores: Cortland 84; Oswego 73; Oneonta 65; Brockport 46; Potsdam 32; 
Plattsburg 16. 
Team Scoring 
Point Scoring — First 10, Second 7, Third 4, Fourth 2 j 
One additional point shall be scored for each match won by fall, forfeit, 
or default. In addition one point shall be scored for each match won in both 
the. ch ampionship and consolation eliminations except for the final first and 
third place matches. No points are awarded for a bye. 
Team 115 123 130 137 145 152 160 167 177 191 Hwt. Total 
Buffalo 
Brockport 
Cortland 
Geneseo 
New Paltz 
Oneonta 
Oswego 
Plattsburgh 
Potsdam 
CHAMPIONS AND PLACE WINNERS 
Class Champion Second Third Fourth 
115 lb. 
123 lb. 
130 lb. 
137 lb. 
145 lb. 
152 lb. 
160 lb. 
167 lb. 
177 lb. 
191 lb. 
HWT. 
